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Background: Obesity and its related disorders are the cause of cardiovascular disease and 
an increased risk of morbidity and mortality. Nevertheless, the results of studies indicated 
that exercise training have beneficial health effects on obesity and risk markers of 
cardiovascular disease. Therefore, the purpose of this study was to examine the effect of 8 
weeks of resistance training on lipocalin2 (LCN2) and fatty acid binding protein (FABP) in 
obese adult males. 
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, the obese adult men (n=24) were 
randomly assigned into Control and Exercise groups. Exercise group was participated in a 
resistance exercise program with 50-80% of one Repeated- Maximum (IRM) intensity for 8 
weeks (three times per week). Venous blood samples were collected before and after the 
exercise. Moreover, body composition indexes were measured at pre- and post-training 
programme 
Results: Resistance exercise caused a significant decrease in the body fat percent, waist 
circumference and waist to hip ratio (WHR) in Exercise group (P<0.05). Moreover, the 
results indicated a significant decrease in Exercise group for LCN2 concentration after 
resistance training (P=0.002) compared to Control group (P=0.799). Also a significant 
decrease in FABP4 concentration was found in Exercise group (P=0.002).  
Conclusion: The results of the present study suggest that 8 weeks of resistance exercise   
improve body composition and decrease the new cardiovascular biomarkers in obese men. 
However, further research is necessary to understand the molecular mechanisms involved. 
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ﻋﺮوﻗﻲ -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺸﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ








ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
وﻳﮋه ﭼﺎﻗﻲ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﻣﻮاﺟﻪ ﻌﻲ از اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪﻴﺑﺎ ﻃﻴﻒ وﺳ
ﺷﻴﻮع ﭼﺎﻗﻲ  ﮔﻴﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢﻛﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از ﻮريﻃﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﺎﻗﻲ [. 1]ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ در دﻫﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺻﻠﻲ اﻧـﻮاع ﺑﻪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ
-ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ از ﻋﻤﺪهو ، [2] ﻋﺮوﻗﻲ- ﻗﻠﺒﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎري
رود  ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻪوﻣﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ  رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻋﻠﻲ .[3]
ﻋﺮوﻗﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﺑﻴﻤﺎري 2دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع 
  .ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖاﻳﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻫﻨﻮز ﺑﻪﺑﺮوز ﻣﺴﺌﻮل 
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-ﻗﻠﺒﻲﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ  ،ﻟﺬا
 زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎره دواﻳﻦ در .[1]اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ از  ﻋﺮوﻗﻲ
راﻳﺞ، ﻳﻜﻲ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ روي ﭼﺮﺑﻲ درون ﺑﺎﻓﺘﻲ و دﻳﮕﺮي 
 اﻣﺮوزه [.4] روﻧﺪﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻫﺎ  آدﻳﭙﻮﺳﻴﺖ رﻳﺰ ﺗﺮﺷﺤﺎت درون
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲرﻳﺰ ﻓﻌﺎل درونﻧﺪام ﻳﻚ اﻋﻨﻮان ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ
 ﻫﺎ ﻧﺎم آدﻳﭙﻮﻛﻴﻦﺑﻪ ﻲاي از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑﺎﻓﺘﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺮﺷﺢ ﺗ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖآدﻳﭙﻮﻛﻴﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ در ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺶ
 وﺿﻌﻴﺖ اﻟﺘﻬﺎب ﺧﻔﻴﻒ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻨﻨﺪ و درﭼﺎﻗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
در اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ( etats yrotammalfni edarg-wol)
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ، آدﻳﭙﻮﻛﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. [5]دارﻧﺪ 
-A)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب آدﻳﭙﻮﺳﻴﺖ 
 2-و ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ (4PBR)، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رﺗﻴﻨﻮل (PBAF
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ (2NCL)
م ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺷﺎره دارﻧﺪ وو ﺳﻨﺪر 2دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع ﭼﺎﻗﻲ،  ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ  52ﻳﻚ ﮔﻠﻴﮕﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  2-ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ[. 6]
ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل و اﻏﻠﺐ ﺗﺮﺷﺤﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺷﻮﻧﺪ و  ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
  :ﺧﻼﺻﻪ
وﻣﻴـﺮ ﻋﺮوﻗﻲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻳﻞ ﻋﻤﺪه اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريو اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن از دﻻ ﭼﺎﻗﻲ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﻫـﺪف از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻟـﺬا . ﮔﺮ اﺛﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﭼﺎﻗﻲ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آن اﺳـﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن ،ﺣﺎلﺑﺎاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در ( 4PBAF)و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ( 2NCL) 2-ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺸﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  .ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭼﺎق ﺑﻮد
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭼﺎق اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ 42ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ اﻳﻦدر  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
( ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ)ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻪ ﺑﻪدرﺻﺪ ﻳﻚ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﻨ 05-08ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت  .ﺷﺪﻧﺪ
 در ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﻢ. آوري ﺷﺪﻫﺎي ﺧﻮن ورﻳﺪي در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪازه
(. P< 0/50) در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻤﺮ ﺑﻪ ﻟﮕﻦ ﻧﺴﺒﺖ دورو  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺮﻫﺎي درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن، ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم  (P= 0/997) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل( P= 0/200) در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ 2-ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد  ،ﻋﻼوهﻪﺑ
 ز ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦﺑﻌﺪ ا4PBAF دار در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﻛﻨﺪ داري ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻪ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( P= 0/200)
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺪت و ﻃﻮل ﻣﺪت، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ و ﻛﻨﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺮ ﺟﻬﺖ درك ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘ ،وﺟﻮداﻳﻦﺑﺎ. ﺷﻮد ﻋﺮوﻗﻲ در ﻣﺮدان ﭼﺎق ﻣﻲ-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻄﺮزاي ﺑﻴﻤﺎري
  .ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن ﺿﺮورت دارد
  4PBAF، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 2-ﻋﺮوﻗﻲ، ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ - ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ، ﭼﺎﻗﻲ، ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ :ﻛﻠﻴﺪيﮔﺎنواژ
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ذاﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻤﻨﻲ داراي ﻧﻘﺶ
. [7] ﺪﻨﺑﺎﺷﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ و آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، و ﻫﻢ
-ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 2- ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
در ﺧﻮن اﻓﺮاد  داﺷﺘﻪ و (IMB)ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن داري ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺸﺨﺺ  ااﺧﻴﺮ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .[8]ﻫﺎي ﻻﻏﺮ اﺳﺖ  اﻧﺴﺎنﭼﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
-ﻗﻠﺒﻲﻫﺎي اي در ﺑﻴﻤﺎريﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮهﺑﻪ 2-ﻮﻛﺎﻟﻴﻦﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻴﭙ
ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ دﺧﺎﻟﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺮوﻗﻲ 
-A) ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  ﻋﻼوه،ﻪﺑ [.9]دارد 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻳﮕﺮي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( PBAF
و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺳﻠﻮلﺑﻪﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ از رﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎريﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺶ
 و[ 01]و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ دارد  ﻋﺮوﻗﻲ- ﻗﻠﺒﻲﻫﺎي ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن و ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ [.11]داري دارد ﭼﺎﻗﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
-ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آدﻳﭙﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺاﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮيﺗﻮﺟ
رﺳﺪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻲوﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﻋﺮوﻗﻲ - ﻗﻠﺒﻲﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻛﺎﻳﻦ
 ،وﻳﮋه در اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺷﻮدﻫﺎ ﺑﻪﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
را در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺮوﻗﻲ -ﻗﻠﺒﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮداروﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  زﺷﻲ، روشﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ور. دﻫﺪ
و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺴﻴﺎري  ﭼﺎﻗﻲورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي  و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺎ از ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺮاي  ﻫﺰﻳﻨﻪو ﻛﻢ ﻛﺎر ﻣﻮﺛﺮﻋﻨﻮان ﻳﻚ راهﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻣﻨﻈﻢ ورزﺷﻲ 
ﺪه اﺳﺖ ﻋﺮوﻗﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷ -زاي ﻗﻠﺒﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ  رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪﻋﻠﻲ [.21]
- ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎريﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻫﻮازي ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
، [41،31] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ( PBAFو  2- ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ) ﻋﺮوﻗﻲ - ﻗﻠﺒﻲﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻦ روي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﻴﻮه
ﻛﻪ ازآﻧﺠﺎﻳﻲﭼﻨﻴﻦ، ﻫﻢ. ﺎق وﺟﻮد داردوﻳﮋه در اﻓﺮاد ﭼﻫﺎ ﺑﻪﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ارﺗﻮﭘﺪي و  ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﭼﺎق اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ، ﻫﺎي ﻫﻮازي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ رﻳﻮي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ- ﻗﻠﺒﻲ
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ورزﺷﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
ﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺰاﻳﻲﻪﺑﺳﻄﺢ اﻟﺘﻬﺎب را ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي  ،ﻟﺬا [.51]
-در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻮه اﻳﻦ روشﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮاي اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل و 
ﻛﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ ه ﻟﻴﭙﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاد ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﻴﺰ و  ،ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﺿﺮورت دارد ﺗﺎﺛﻴﺮ  ،ﻋﺮوﻗﻲ- ﻗﻠﺒﻲﻫﺎي و ﺑﻴﻤﺎريﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد زﺷﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ روي اﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ور
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﺬا ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ و  روﻧﺪه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﭘﻴﺶ
و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب در ﻣﺮدان  2-ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
  .ﺳﺎل ﺑﻮدﭼﺎق ﺑﺰرگ
  
  ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
آزﻣﻮن و ﭘﻴﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲح ﻧﻴﻤﻪﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﻣﻄﺎﻟ
ﭘﺲ و ( ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ)دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ  آزﻣﻮنﭘﺲ
از ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
اﻳﺮان  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺛﺒﺖ در ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ (0151 ج/39ﺑﺎ ﻛﺪ ) ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم7N2150180107102TCRI   ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﭼﺎق 
رﺳﺎﻧﻲ و اﻋﻼن ﺳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻃﻼع 52- 53 ﺳﻨﻲ ﻪداﻣﻨ
ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ 42ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب، و ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖ
. ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوهﺑﻪﺷﺨﺼﻲ 
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﺑﺮ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮ ﺗﻔﺎوت
 ydoBﺑﺪﻧﻲ)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده  ﺳﻦ و ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎسﮔﺮوه ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 IMB ﻣﺮدان داراي .ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎزيﻳﻜﺴﺎن( IMB ;xedni ssam
ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ  ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻮده، ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑ 03ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ، دﻳﺎﺑﺖ، آﺳﻢ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﻤﺎري ﺮﻧﻈﻴ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪﻫﻴﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎه ﺷﺶ و در ﻃﻲﺑﻮده،  ﻋﺮوﻗﻲ
ﭼﻨﻴﻦ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺮوج ﻫﻢ .، وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ
-ﻗﻠﺒﻲوﻳﺮوﺳﻲ و  ،ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲاﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري: از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ
- و داروﻫﺎي ﻧﻴﺮوزا و ﻧﻴﺰ ﭼﺮﺑﻲ ، ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر، ﻣﻮاد، اﻟﻜﻞﻋﺮوﻗﻲ
-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ .ﺳﻮز ﺑﻮد
ﺑﺪﻳﻦ . ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪروز درﻣﻴﺎن و ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﻚ
ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت در  ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺮاي ( MR1)ﻳﻚ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ،زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه آزﻣﻮدﻧﻲ
  وزﻧﻪ(/ 1/8720-(0/8720×ﺗﻜﺮار]) ikcyzrB از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮزﺳﻜﻲ
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ [. 61]ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  [ﻳﻚ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ=ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺣﺮﻛﺎت ﭘﺮس، اي و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﺣﺮﻛﺖ ورزﺷﻲ ﺻﻮرت داﻳﺮهﺑﻪ
، ﻛﺮدن زاﻧﻮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺶ، ﺳﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺎﻟﺘﺮ، ﺧﻢﭘﺮس ﺳﻴﻨﻪ، ﺳﻴﻢ
درﺻﺪ  05- 08ﺑﺎ ﺷﺪت ﻓﺰاﻳﻨﺪه  ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎروﻳﻲ، ﺟﻠﻮ ﺑﺎزو ﺑﺎ ﻫﺎﻟﺘﺮ
 ،ﺳﭙﺲ. ﺑﻮد و ﺣﺮﻛﺖ درازوﻧﺸﺴﺖ( MR1)ﻳﻚ ﺗﻜﺮار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮد  01ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  آزﻣﻮدﻧﻲ
اﺧﺘﺼﺎص ( ﺷﺎﻣﻞ راه رﻓﺘﻦ آﻫﺴﺘﻪ و ﻛﺸﺶ ﻧﺮم ﻋﻀﻼت)ﻛﺮدن 
ﺛﺎﻧﻴﻪ و زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ  06ﻫﺎ، اﺣﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهزﻣﺎن اﺳﺘﺮ. دادﻧﺪ ﻣﻲ
ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻪ ،ﻋﻼوهﺑﻪ. ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 09ﺑﻴﻦ ﻫﺮ داﻳﺮه، 
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ﺑﺎر ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ 3ﻫﺎ، ﻫﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻻزم  .اﺳﺎس آن اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ دﻗﺖ ﺑﺮﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎر ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ -ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﻫﻴﭻذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي روزﻣﺮه ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲﻣﺪاﺧﻠﻪ 
ﻫﺎي دو ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
 دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻴﺶ ازﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، در 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ  8ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و ﺑﻌﺪ از 
روش  .آوري ﺷﺪﻧﺪﺻﺒﺢ ﺟﻤﻊ 9ﺗﺎ  8و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻋﺎت 
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه
ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ورﻳﺪي  ﻣﻴﻠﻲ 5ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻣﺠﺮب آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ  ،ﺲﺳﭙ. ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎزوﻳﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑﺎ ( ي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺮم 
 hcitteHﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺨﺸﻲ دﻳﮕﺮ ( دور در دﻗﻴﻘﻪ 0003دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ  21) آﻟﻤﺎن
. ﮔﺮدﻳﺪﺗﻬﻴﻪ  ATDE ﺻﻮرت ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺳﺮﻣﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، . ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ -08در ﻓﺮﻳﺰر 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎي ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
 84 ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺪت اﻳﻦ ﺷﺪن ﺳﭙﺮي از ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪدا از ﻫﻤﻪ  ﻪﺟﻠﺴ آﺧﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﮔﻴﺮي،  در زﻣﺎن اﻧﺪازه. ﻋﻤﻞ آﻣﺪﮔﻴﺮي ﺑﻪﻫﺎ ﺧﻮن از آزﻣﻮدﻧﻲ
، (ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق 2)ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ذوب ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 05ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي  001) اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺮ
ﭼﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و ﻫﻢ( رﺑﺎ 2)ﺷﺴﺘﺸﻮ 
ﻏﻠﻈﺖ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺪازه ASILEﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و روش  ﻛﻴﺖ
، reldnaC)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺑﻴﻮوﻧﺪور  2- ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
( VC) ، و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات0/20lm/gnﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ( آﻣﺮﻳﻜﺎ
 اﻧﺪازه درﺻﺪ 7/30- 8/83و ﺑﻴﺮوﻧﻲ  درﺻﺪ 9/77- 9/37دروﻧﻲ 
 VCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺑﻴﻮوﻧﺪر ﺑﺎ  4PBAF ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
- ﻫﻢ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه درﺻﺪ 5/3و  3/9ﺗﺮﺗﻴﺐ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ
ﮔﻴﺮي در دو ت ﺧﻮناﻣﻮازﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺷﺎﺧﺺ ﭼﻨﻴﻦ،
 ﭼﺮﺑﻲ درﺻﺪﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻃﻮريﺑﻪ ؛ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻟﻴﭙﺮ  ﺘﻲﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺮﭘﻮﺳ اﻧﺪازهروش  ازﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺷﻜﻢ، )ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺳﻪ  ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ و (72110ﻣﺪل ) ﺷﺮﻛﺖ ﻻﻓﺎﻳﺖ
اي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ (ﻓﻮق ﺧﺎﺻﺮه و ﺳﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزو
از ﺗﻘﺴﻴﻢ وزن  IMB ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. [71] ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﺟﻜﺴﻮن و ﭘﻮﻻك 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   (RHW)دور ﺷﻜﻢ ﺑﻪ دور ﻛﻤﺮ ﻧﺴﺒﺖ و  ،ﻗﺪ ﻣﺮﺑﻊﺑﺮ 
ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا  در راﺳﺘﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده .دﺳﺖ آﻣﺪري ﺑﻪاز ﻣﺘﺮ ﻧﻮا
ﭼﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﻟﻮن اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف و ﻫﻢ- ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﮔﻴﺮي و ﻫﻤﮕﻨﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺪازه از ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻤﺎم داده
ﻣﺴﺘﻘﻞ  t از آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ،ﺳﭙﺲ. ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪوارﻳﺎﻧﺲ
 ﻣﻮرد ﮔﺮوه دو ﺑﻮدن ﻫﻤﮕﻦ ه،ﮔﺮو آزﻣﻮن دوﭘﻴﺶ ﻫﺎيداده از
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﺑﺮاي ﻧﻬﺎﻳﺖ در. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
 -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺖ
ﻫﺎي ﻋﺮوﻗﻲ در ﻣﺮدان ﭼﺎق از آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ اﻧﺪازه
 ﺑﻴﻦ ﺗﺒﺎطار ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 2×2ﻣﻜﺮر ﻃﺮح 
-ﻗﻠﺒﻲ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺑﺪن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ
 ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ از( 4PBAF و 2- ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ) ﻋﺮوﻗﻲ
و ﺑﺎ  0/50داري  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 02ﻧﺴﺨﻪ  SSPS اﻓﺰاراﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
-ي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻫﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وﻳﮋﮔﻲ
 اﻃﻼﻋﺎت. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺟﺪولاﻳﻦ 
ر دIMB  داري در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻦ، ﻗﺪ، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن و ﻣﻌﻨﻲ
و دو ﮔﺮوه از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ( P>0/50) اﺑﺘﺪاي ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  . ﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  آزﻣﻮندر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻫﺎ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وﻳﮋﮔﻲ - 1 ﺎرهﺷﻤ ﺟﺪول
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﮔﺮوه











































  ...ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ، 
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ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ
در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺎي دو ﮔﺮوه، ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻣﺎري آﺗﺤﻠﻴﻞ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺷﻤﺎره اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت در ﺟﺪول 
ﻫﺎي درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن،  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮر ﻛﻠﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  RHWو  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺮ
( P> 0/50)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ( P< 0/50) در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﺟﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻻزم ﺑﻪ)ﻛﻨﺪ  ﺪا ﻣﻲداري ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﻳﻨﻜﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﭼﺎق ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮ ﻣﻲو اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺛﺮ زﻣﺎن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪاﺧﻠﻪ هﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از 
- ﻫﻢ. (ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﭘﺮوﺗﻜﻞ در
داري در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ،ﭼﻨﻴﻦ
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ ﻋﻠﻲ ،ﻋﻼوهﻪﺑ (.P> 0/50)
-ﮔﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻴﺎن t اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري
-، ﺑﺎاﻳﻦ(P> 0/50)دو ﮔﺮوه ﺑﻮد در ﺑﻴﻦ  آزﻣﻮندار در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن  ﻫﺎيدر ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
آزﻣﻮن در در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ (P= 0/110)و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺮ ( P= 0/120)
  . دار وﺟﻮد داردﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  











: RHW ، (P< 0/50) آزﻣﻮندر ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ دارﻲﻣﻌﻨ وتﺗﻔﺎ †،(P< 0/50) آزﻣﻮن در ﻫﺮ ﮔﺮوهﺗﺎ ﭘﺲ -دار ﭘﻴﺶﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ *
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن: IMBﻟﮕﻦ،  ﺑﻪ ﻛﻤﺮ دور ﻧﺴﺒﺖ
  
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
-در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻴﺎن 2- ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
داري ﺑﻴﻦ و اﻧﺘﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا
-، ﺑﺎاﻳﻦ(P> 0/50)وﺟﻮد ﻧﺪارد  2- دو ﮔﺮوه در ﻏﻠﻈﺖ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ ﭘﺲ از وﺟﻮد 
   داري وﺟﻮد دارد اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﻣﺮدان ﻃﻮريﺑﻪ ؛(P= 0/200)
درﺻﺪي ﻏﻠﻄﺖ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ  41/71دار ﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﭼ
 1/3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ 
  . در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ 
 دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت 2- ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ -1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  (P< 0/50)ﺮوه آزﻣﻮن در ﻫﺮ ﮔﺗﺎ ﭘﺲ -ﭘﻴﺶدار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ: *
  
 ﮔﺮوه  ﻛﻨﺘﺮل  آزﻣﻮن
 ﻣﺘﻐﻴﺮ  آزﻣﻮنﭘﻴﺶ  آزﻣﻮنﭘﺲ  آزﻣﻮنﭘﻴﺶ  آزﻣﻮنﭘﺲ
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن   98/47±3/88  09/71±3/95  29/02±5/07  19/78±5/52
 (2m/gk) IMB  03/26±0/39  03/67±0/18  13/20±0/67  03/19±0/07
 درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن  52/96±2/54  52/58±2/18  62/26±3/77  42/42±3/22†*
 (ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺮ   301/59±5/00  401/51±5/44  401/08±9/01  201/65±8/59†*
 (ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)ﻣﺤﻴﻂ ﻟﮕﻦ   401/15±3/45  401/61±3/97  201/89±6/13  201/26±6/80
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در ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم  4PBAFﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ
 ﻧﻤﻮدارﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در دو ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻛﻨﺘﺮل در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2 ﺷﻤﺎره
ﮔﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﺎنﻣﺴﺘﻘﻞ  tاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
داري در ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺗ
 ،ﺣﺎلﺑﺎاﻳﻦ(. P> 0/50)در ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه وﺟﻮد ﻧﺪارد  4PBAF
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در 
درﺻﺪي ﻏﻠﻄﺖ  31/87 دارﻣﺮدان ﭼﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 (P= 0/200) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ 4PBAF
( P= 0/665)در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل درﺻﺪي  0/8ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
-ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﺎن ،ﻋﻼوهﻪﺑ .ﺷﺪه اﺳﺖ
و  2-ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦاوﻟﻴﻪ  ﻏﻠﻈﺖدار ﺑﻴﻦ ﻲارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨوﺟﻮد ﮔﺮ 
ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﺑﺘﺪاي ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ 4PBAF
ﺗﻐﻴﻴﺮات  داﻣﻨﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ(. P< 0/50)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد 
 ،=r0/277)درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات 2- ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦﻏﻠﻈﺖ 
 RHW، و (=P0/310 ،=r0/025) ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺮ(=P0/1000
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات  4PBAFﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ، ﻫﻢ(=P0/340، =r0/434)
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺮو ( =P0/7000 ،=r0/748)درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن 
  .داري وﺟﻮد داردﻲراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ( =P0/100 ،=r0/307)
  
  
  دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  4PBAFﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ -2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
  (P< 0/50)آزﻣﻮن در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﺎ ﭘﺲ -ﭘﻴﺶدار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ: *
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ 
ﺐ ﺑﺪن و ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ
 و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ 2-ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ)وﻗﻲ ﻋﺮ-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲﺑﻴﻤﺎري
 ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻳﺎﻓﺘﻪ. در ﻣﺮدان ﭼﺎق ﺑﻮد( ﭼﺮب
و  IMBﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺰﻣﺎن در  ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﺸﺖ
درﺻﺪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺷﺎﺧﺺدار ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪن، وزن
اﻗﻊ در و .ﻮدﺷﻣﻲدر ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ  RHW وﻣﺤﻴﻂ ﻛﻤﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن، 
اﺋﻪ ﻧﻤﻮد اﻳﻦ رﺗﻮان اﻫﺎ ﻣﻲﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻢ ،ﺷﻮدﻣﻲ
-در ﻛﻮﺗﺎهIMB ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺑﺪن و  ﺗﻮده ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺪه و ﻟﺬا
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ از  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. [81]ﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻣﺪت ﻧﻤﻲ
ﺷﻮاﻫﺪ زﻳﺎدي ﺣﺎﻛﻲ از آن . [91،02]ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻮ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺛﺮي در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﺠﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻃﻮريﺑﻪ ؛ﺷﻮد ﺑﺪن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻲ
ﻧﻲ ﺑﺪن، ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺷﻴﻮه ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده ﻋﻀﻼ
ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻮﺟﺐ و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﺷﻮد  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ و اﺣﺸﺎﻳﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺷﺎﻳﺪ راﻳﺞ. [12]
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ در اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده ﺑﺪون ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن در ﻚ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺗﺤﺮﻳ
 gnitseR)اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ  [22] اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ( RMR ;etar cilobatem
اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺮژي ﻛﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در 
ﺷﻮد  در ﺑﺪن ﻣﻲ ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي و ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻠﻲ آن
، ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮدر ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎلﺑﺎاﻳﻦ[. 32]
ﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و  دار را در ﺷﺎﺧﺺاز ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
- ﻃﻮريﺑﻪ ؛ﻧﺪاهﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد
اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  ﻧﺪ ﻛﻪاﻛﺮدهﮔﺰارش  و ﻫﻤﻜﺎران silliWﻛﻪ 
 ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن از ﻗﺒﻴﻞ وزن ﺑﺪنﻫﺎي  داري در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
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ﻫﺎ، ﻧﻮع  دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻧﻮع آزﻣﻮدﻧﻲاﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ. [22]
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط . ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ
ه ﺑﻴﻦ ﭼﺎﻗﻲ و ﺑﺮوز اﻟﺘﻬﺎب و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ اﺷﺎرﻣﺜﺒﺖ 
ﻋﻨﻮان را ﺑﻪ 2- وﺟﻮد ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ ،ﻟﺬا .اﻧﺪداﺷﺘﻪ
ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان  ﻋﺮوﻗﻲ-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
- ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮﻧﻲ اﻳﻦ آدﻳﭙﻮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . [42]ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﻣﺮدان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﻢﻣﺤ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﭼﺎق 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮه
و ﻫﻤﻜﺎران  ﻣﻘﺪﺳﻲ .[62،52] دﻮﺷﻣﻲ 2-ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﺠﺎم - ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ ﻗﻠﺒﻲ
ﻫﻔﺘﻪ در  ﻫﺸﺖﻣﺪت ﻫﺮ دو ﺷﻴﻮه ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻮازي و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻪ
 اﺧﻴﺮا. [52] ﻛﻨﺪداري ﭘﻴﺪا ﻣﻲﺗﺤﺮك ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲﻣﺮدان ﺟﻮان ﻛﻢ
ﺑﻌﺪ  2- ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦﻏﻠﻈﺖ ﻧﺪ ﻛﻪ اهﮔﺰارش داد ﻧﻴﺰ و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺤﻤﺪي 
ﻃﻮر از ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﻣﺮدان ﭼﺎق و داراي اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از  ،ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ[. 62]ﻛﻨﺪ داري ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻲﻘﺎن ﮔﺰارش دادهﻣﺤﻘ
و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ؛ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻮﻧﻲ اهﻫﻤﻜﺎران در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  21ﭘﺲ از  در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮ 2- ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
ﺎ ﺷﺪت ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺑ درﺣﺎﻟﻲ ،داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨﻫﻮازي ﺑﻪ
و  aitA. [42]ﺪه اﺳﺖ ﺸﻧﻣﺸﺎﻫﺪه  يدارﻲﺗﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎي  را در ﻣﻮش 2- ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﻲ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
ﺣﺎل اﻳﻦﺑﺎ. [8] ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪﻛﺮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻤﺮﻳﻦ 
- و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ ﺑﻴﺎن iohCﻫﺎي ﻣﺎ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﮔﺰارش  ﻳﺎﻓﺘﻪ
دار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻣﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻨﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌاﻳﺠﺎد ﮔﺮ ﻋﺪم 
ﻣﺎه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي و ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻣﺘﻮﺳﻂ در زﻧﺎن ﭼﺎق ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ[. 6]ﺑﻮد، ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد 
و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻣﺤﻤﺪي ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ. ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺷﺪت و ﻣﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺪرﺗﻲ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ،اهﻧﺸﺎن داد
-ﭘﻼﺳﻤﺎ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ ﻏﻴﺮ 2- داري ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ
رﺳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن وزن  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. [72] ردورزﺷﻜﺎر ﻧﺪا
و ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن در  اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺮاﻛﻪ  ؛داري دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ
، دور ﻛﻤﺮ و IMBﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  2-ﻟﻴﻦاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎ ﻧﺸﺎن داده
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ . [41]ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ  RHW
 2- ﻫﺎ و ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
وﺟﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻧﺒﻮد، ﺑﺎاﻳﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزﺷﻲ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻋﺮوﻗﻲ-اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻠﺒﻲ ﺶﻛﺎﻫﺑﺮاي 
ﻛﻪ ﻃﻮريﺑﻪ ،[82]ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮات ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻌﺎﻟﻴﺖﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻓاﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش داده
  Bκ-FNاﻟﺘﻬﺎﺑﻲﺑﺮداري ﭘﻴﺶ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﺎﻣﻞﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
را ﻓﻌﺎل  2- ﺑﻴﺎن ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦﻛﻪ ( B appaK_rotcaF raelcuN)
ﻫﺎي ورزﺷﻲ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺪه و ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،[92] ﺳﺎزد ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ  [.82] ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 2-ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن و ﻏﻠﻈﺖ ﻟﻴﭙﻮﻛﺎﻟﻴﻦ
دار ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲدﻳﮕﺮ از ﻳﺎﻓﺘﻪ
-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ، ﺑﻪ4PBAF
اﮔﺮﭼﻪ . ﻘﺎوﻣﺘﻲ در اﻓﺮاد ﭼﺎق ﺑﻮدﻋﺮوﻗﻲ، در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣ
-و ﺑﻪﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ  ﭘﮋوﻫﺶ
در  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ روي 
ﻫﺎي ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻢاﻧﺪ، اﻣﺎ  ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﻫﺎي ﭼﺎق  در ﻧﻤﻮﻧﻪ PBAF-Aﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻪ 
در ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  [.03،6]ﺮوﻗﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋ- و ﺑﻴﻤﺎر ﻗﻠﺒﻲ
ﻣﺎه ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت  ﺳﻪ ﻧﺪ ﻛﻪاهو ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش داد iohCﺣﺎﺿﺮ 
دار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ
ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ. [6] ﺷﻮددر زﻧﺎن ﭼﺎق ﻣﻲ PBAF-Aﻏﻠﻈﺖ 
دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ 
اﮔﺮﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . [13،03] اﻧﺪﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده
ﻫﺎ ﻫﺎي اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﻫﺎي ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﺺآﻧﺠﺎﻳﻲاز ،ﺣﺎلﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎاﻳﻦ
اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻛﻴﺐ ﺑﺪﻧﻲ دﭼﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺪهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮ
ي ﭼﺮﺑﻲ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ  را ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮده PBAF-Aﺗﻐﻴﻴﺮات 
از ﻃﺮف [. 23،13]ﺑﺪن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷﻲ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻔﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران دﻳﮕﺮ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻳﺎﺑﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ د ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ در ﻣﻮش 4PBAFاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﻫﻔﺘﻪ  ﭼﻬﺎرﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ را ﭘﺲ از 
رﺳﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. ﻧﺪاهﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻣﺎن ﻫﻢ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ده ﺻﻔﺮزا ﻛﻪﻃﻮريﺑﻪ ؛ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻠﺖ زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را ﺑﻪ 4PBAF
ﺗﺮ  ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ دوره ﺎن ﻛﺮدهﺑﻴداﻧﺴﺘﻪ و 
  [.33]ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﺷﻮد  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ دار ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺒﻮد ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﻬدر ﻣﺠﻤﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ
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 قﺎﭼ لﺎﺴﮔرﺰﺑ نادﺮﻣ رد ﻲﺘﻣوﺎﻘﻣ تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ ﻪﺘﻔﻫ ﺖﺸﻫ زا ﺲﭘ
ﺖﺳا .اﺬﻟ، ﻦﻴﻛﻮﺘﻳﺎﺳﻮﭙﻳدآ ﻦﻳا حﻮﻄﺳ ﺶﻫﺎﻛﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﺛا رد ﺎﻫ يﺎﻫ
ﻣ ﻲﺷزروﻢﻛ و ﺮﺛﻮﻣ يرﺎﻛوزﺎﺳ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ ﻢﻈﻨ رد ﻪﻨﻳﺰﻫ
يرﺎﻤﻴﺑ زوﺮﺑ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟﻲﺒﻠﻗ يﺎﻫ -ا رد ﻲﻗوﺮﻋﺪﺷﺎﺑ قﺎﭼ داﺮﻓ؛ 
ﻪﺑ ﺪﻨﭼﺮﻫﻖﻴﻗد و ﺮﺘﺸﻴﺑ كرد رﻮﻈﻨﻣ ﺎﻫرﺎﻛوزﺎﺳ ﻦﻳا ﺮﺗ مﺎﺠﻧا
ﻊﻣﺎﺟ و ﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﻪﺑ يروﺮﺿ ﺮﺗﻲﻣ ﺮﻈﻧﺪﺳر.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻦﻳﺪﺑ هﺎﮕﺸﻧاد زا ار دﻮﺧ ﻲﻧادرﺪﻗ ﺐﺗاﺮﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳو
دازآ ﻲﻣﻼﺳا  ﺪﺣاوﺖﻛﺮﺷ و نارﺎﻜﻤﻫ ﻪﻴﻠﻛ و دﺎﺑﺎﻬﻣ رد نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ
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